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kastélyainkba, városházák kapuja fölé, sőt a nagyszebeni templom kapujára is. A tanulmány e láncra 
ver „óriáscsontok” sorsának alakulásával foglalkozik: szerencsés esetben múzeumba kerültek. 
A kötet zárótanulmánya Hála József és Magyar Zoltán közös munkája: Az oltatlan mésszel el-
pusztított sárkány. Egy alsórákosi monda népi hagyományköre. Alsórákoson (Nagy-Küküllő m.) a 
sárkányölő típusú mondák legkülönlegesebb változatai maradtak fenn. A szerzők az oltatlan mésszel 
elpusztított sárkány mondatípusának helyi változatait és magyar redakcióit veszik számba, néhány 
nemzetközi párhuzamára is felhívják a figyelmet.
Hála József könyve nemcsak tartalmi, hanem formai szempontból is kiemelkedő teljesítmény: 
külsejével is elárulja, hogy a szerző évtizedek óta szerkesztő is (Néprajzi Hírek, Honismeret). A 
szerzőitől megkívánt pontosság, egységes formai megjelenés, átgondolt, következetesen alkalmazott 
szerkezet, amely a főszöveg-részekre az irodalomjegyzékre és az illusztrációkra egyaránt vonatko-
zik, beleértve még a címleírások pontosságát, a képaláírások egységességét is. A formai megjelenés 
kiválóságában valószínűleg a két szerkesztőnek (Hadobás Sándor, Máté György) is szerepe volt. 
Hála József tanulmánykötetével hiánypótló, a föld- és néprajztudomány művelői körében nagy ér-
deklődésre számot tartó könyvvel gyarapodtunk. 
Labádi Lajos (szerk.): Kiss Bálint református lelkipásztor élete és munkássága (1772–1853). 
A Kiss Bálint Tudományos Emléknap előadásai. Szentes, 2014. március 21. Szentes, 2014. 130 
p. fekete-fehér és színes illusztrációkkal. Elektronikus formában közzétéve: http://ekonyvtar.vksz.
hu/?docId=39248  
Bognár Szabina
„Tsekéllynek láttzó dolgokat is jegyeztem fel” - Kiss Bálint református lelkipásztor, a „figyelmező 
elme”, az 1839-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjai sorába választott református lelkész, 
tudományos munkássága mellett kifejezetten gyakorlatiasnak bizonyult. Több mint fél évszázados 
szentesi munkássága során iskolát, 3000 férőhelyes templomot és parókiát építtetett, de sokat tett 
például a cserépfedés, a korszerű zöldség- és gyümölcstermesztés meghonosításáért is. Mára a tudós 
lelkipásztor nevét viseli a szentesi református általános iskola, megkezdődött a kéziratos hagyaték 
digitalizálása és közzététele, ugyanakkor unikális munkásságának tudomány- és kultúrtörténeti ér-
tékelése még korántsem teljes. A hiányok pótlására tett fontos lépés a 2014. március 21-én meg-
rendezett Kiss Bálint Tudományos Emléknap, valamint az ott elhangzott előadásokat Labádi Lajos 
szerkesztésében közreadó kötet. 
A szentesi kötődésű, szakterületükön elismert előadók az életmű egészét tekintették át, megjelöl-
ve azokat a kérdésköröket, ahol további pontosítások szükségesek. 
Labádi Lajos, 1995 és 2010 között a szentesi levéltár igazgatója, helybéli születésű helytörténész, 
Kiss Bálint élete és munkássága (1772–1853) cím alatt mutatja be az életút legfontosabb állomásait. 
Azt a folyamatot, ahogy a Vésztőn született, nemesi származású Kiss Bálint külföldi tanulmányútját 
követően a szentesi gyülekezetben hozzáfog a lelkészi feladatok ellátásához. Jellemző, hogy műkö-
dését egy korszerű iskola építtetésével kezdi, legfontosabb célja az oktatás színvonalának emelé-
se. Az épületen túl hangsúlyt fektet a pedagógiai munka előmozdítására, illetve tankönyvíróként is 
segíti az oktatást. Tankönyveit (például Elemi földtan, Egészségtan, Bibliai történetek, Gazdászat, 
Életrendtan, Kézi mesterségek, Nőitan) széles körben használták a református felekezet népiskolái-
ban. A nagyszabású építkezések mellett „gazdasági reformerként” is komoly eredményeket ér el. A 
Tudományos Gyűjteménybe tanulmányt ír a tetőcserép készítéséről, kiemelve előnyeit a tűzbiztonság 
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terén, az alföldi gazdálkodás számára új munkaeszközöket tervezett: vasekét készített, de dolgozott 
arató- és cséplőgép tervein, illetve foglalkozott a malmok korszerűsítésével is. Labádi áttekintést ad 
Kiss Bálint tudományos munkásságáról. A lelkész a Váradi Regestrumot latinról magyarra fordí-
totta, magyarázatokkal, hely- és névmutatóval látta el, hogy széles körben hozzáférhetővé tehesse. 
Kéziratban maradt többek között A tüzes vas ítéletének jegyzőkönyve 1212–1236 című tanulmánya, 
ahogy a magyar őstörténetről és ősvallásról írt munkái is (Magyar régiségek I–IV.). Az előadók 
egybehangzó véleménye szerint tudományos szempontból Kiss Bálint két helytörténeti munkája a 
legjelentősebb: A helvétziai vallástételt követő békés-bánáti vidék vallási, polgári, tudomány- és 
földleirati történeteinek emléke, illetve A Szentesi Református Eklézsia Krónikája 1764-től 1825-ig. 
A szentesi születésű Karikó-Tóth Tibor, 1996 óta a Kiss Bálint Református Általános Iskola 
igazgatója az iskola történetét tekinti át 1700-tól napjainkig. A Kiss Bálint közreműködésével épült 
„Nagy Oskola” a város első emeletes épülete volt téglából és cseréptetővel. A tanítás 1804 őszén kez-
dődhetett meg az új épületben, és tartott egészen annak 1928-as lebontásáig. 1929-ben ismét új épü-
letnek örülhetett a közösség. Az iskola homlokzatára írt felirat „Istenért és Hazáért”, a szellemiséggel 
együtt a XX. század során többször változott: az államosítással egyidejűleg a „Szocialista Hazáért” 
jelmondatra cserélődött, majd 1991-ben – ismét egyházi kézbe kerülve – visszatértek a gyökerekhez. 
A tanulmány évkönyvszerűen 2013-ig követi nyomon az iskola életének legfontosabb eseményeit. 
Filep Antal – a szintén szentesi születésű – néprajztudós, Kiss Bálint munkásságának legjobb isme-
rője, hiszen pályája egészét végigkísérte a lelkész hagyatékával való foglalatoskodás. Már az 1970-es 
évek elején előadás tartott a Magyar Néprajzi Társaságban Kiss Bálint település- és építőkultúránkkal 
kapcsolatos felfedezéséről, 1972-ben pedig közreadta a lelkész telekrajzait. A professzor az 1800 és 
1825 közötti időszakban keletkezett kéziratokat vizsgálva a lelkészi életmű tudománytörténeti elhe-
lyezésére és súlyozására vállalkozott. Legjelentősebbnek a parókiatörténetet értékeli – a 19. század 
egyik legkiválóbb társadalomtudományi kézirataként tekint Kiss Bálint eklézsiatörténetére –, különö-
sen annak az 1801 és 1825 szentesi népéletet bemutató részeit. Ezek a leírások pontos képet adnak a 
szentesi gyülekezet társadalmi rétegződéséről, a gyereknevelésről éppúgy, mint az „Ekklésia tagjainak 
külső Formájáról és Öltözetjekről”. Összességében megállapítja, hogy Kiss Bálint népismereti mun-
kássága kiemelkedően alapos, a kor átlagánál gazdagabb: a lelkész egyrészt nem statikus állapotleírá-
sokat készített, figyelme kiterjedt a változások rögzítésére, illetve a társadalmi háttér bemutatására is, 
másrészt megállapítja, hogy a leírások mögött „a közvetlen megfigyelés biztosított aranyfedezetet”. 
Őstörténeti próbálkozásai alapján az „őstörténeti csodabogarak” közé sorolja, ugyanakkor kiemeli 
vonatkozó munkáinak néprajzi forrásértékét. Aprólékosan számba veszi Kiss Bálint tudományos és 
szépirodalmi reputációját, majd megállapítja, hogy az elért eredmények ellenére az életmű korántsem 
súlyának megfelelően értékelt, ugyanakkor számba veszi azokat a lehetséges okokat, hogy jelentősége 
ellenére az életmű java miért is maradt mégis kéziratban. A tanulmányban párhuzamot von Bél Mátyás 
állam- és népismereti kutatásai, annak célja és módszertana, valamint a Kiss Bálint leírásai között. 
Ugyanígy – a feltételezései szerint a lelkésszel közvetlen kapcsolatban álló – Tessedik Sámuel életmű-
vével. Megítélése szerint a Kiss Bálint munkássága egy sorban említendő Tessedik Sámueléval.
Az életmű kultúr- és tudománytörténetében való méltó elhelyezésének kulcsa a hozzáférhetővé 
tétel. Az érdeklődők számára nagy segítséget jelent, hogy mára az egyházközségi kéziratok fotói és 
gépelt másolatai is elérhetők (http://www.szentesinfo.hu/).
A szintén szentesi születésű főlevéltáros, Takács Edit a szentesi református eklézsia 18–19. szá-
zadi történetét bemutató három kötetről, illetve azok digitalizálásáról ad számot. Színes idézetek-
kel mutatja be, miért és milyen tartalommal tartották szükségesnek az eklézsiatörténet rögzítését. 
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Kiss Bálint szavait idézi: „a figyelmező elme a közönséges tsekéllynek látszó szokásokból, még 
hellyesebben ki tudja szemelni, az ész és erköltsbeli culturának mivóltát, mint a nevezetesebb tör-
ténetekből, mellyeknek szerző okai kevessenn szoktak lenni”. Megítélése szerint a mikrotörténeti 
megközelítésen túl az Eklézsia-történet jelentőségét az adja, hogy megismerhető belőle a korabeli 
értelmiséget képviselő református lelkészek világképe, véleménye a közállapotokról eredeti fotódo-
kumentációja és ával és a vele szinkronizált modern gépelt másolattal minden 
Homoki-Nagy Mária szentesi születésű jogász professzor, a Szegedi Tudományegyetem Magyar 
Jogtörténeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanár, A szokásjog érvényesülése Kiss Bálint korában 
című tanulmányában a korszak jogfejlődésének sajátosságait tárja fel. A magyar joggyakorlatnak 
ez az időszaka, melyben mind a magánjog, mind a büntetőjog területén elsősorban a szokásjog do-
minált, épp az olyan lokális forrásokból rekonstruálható, mint a szerző által vizsgált, a mezőváros 
jegyzője által vezetett, a szentesi levéltárban őrzött Egyességek könyve. A számos érdekes példával 
illusztrált elemzés, melyben helyet kapott egy Kiss Bálint által kötött szerződés is, rávilágít arra, 
hogy a hétköznapokban ugyan nem mindig alkalmaztak letisztult dogmatikai fogalmakat, de számos, 
a római jog, illetve a polgári korszak jogtudománya által kimunkált, általánosan használt jogintéz-
mény, vagy annak előképe fellelhető a korszak joggyakorlatában. 
Mód László néprajzkutató, muzeológus „a szőlész-gyümölcsész” Kiss Bálintról közöl tanul-
mányt. Az alföldi szőlőtermesztés szakértőjeként levéltári források felhasználásával, nagy rutinnal 
rekonstruálja a helyi szőlő és gyümölcstermesztés viszonyait, és – elsősorban a lelkész a Falusi 
földmívelőket oktató című tankönyve alapján – azt vizsgálja, miként vett részt Kiss Bálint a korabeli 
gazdálkodási viszonyok megújításában, korszerűsítésében. 
A kötet Az Eklézsia-történettől a Nőtanig. Kiss Bálint munkáinak digitalizálása és közzététe-
le című záró tanulmányát Tímár Ferenc mérnök-tanár, informatikus könyvtáros jegyzi. A szerző a 
Szentesi Városi Könyvtár digitális helytörténeti gyűjteményének munkatársaként ad számot a digitali-
zálás történetéről, technológiai hátteréről, eredményeiről (jelenleg a Kiss Bálintról szóló dokumentu-
mok, és vele kapcsolatos fotók mellett öt digitalizált műve olvasható az e-Könyvtár Szentes honlapon. 
A konferenciakötet értékét emeli, hogy szerzői – kikre bízvást igaz a Kis Bálinti megállapítás: 
„a kik szeretik ezt az Eklézsiát, mellynek kebelében születtek, neveztettek, élnek és halnak”– egy jó 
és fontos ügy érdekében összefogva, szerteágazó szakmai felkészültségükkel igazolták, hogy Kiss 
Bálint lelkész munkásságának helye van hazánk kultúrtörténetében. 
Nagy Ilona: A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok. 
Szerkesztette Gulyás Judit. Szóhagyomány sorozat. Budapest, L’Harmattan Kiadó – MTA BTK 
Néprajztudományi Intézet, 2015. 301 p.
Havay Viktória
Hiánypótló és rendkívül időszerű kötetben olvashatók Nagy Ilona, az MTA Néprajztudományi 
Intézetének kutatója, a Pécsi Tudományegyetem habilitált docense, továbbá az Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény szerkesztőjének a mese- és mondakutatás elméleti kérdéseiben íródott, 1984‒2012 kö-
zött megjelent legjelentősebb tanulmányai. 
Nagy Ilona tanulmánykötete olyan írásokat tartalmaz, melyek további párbeszédeket indíthatnak 
el a szóbeliség-írásbeliség kapcsolatáról, az „eredeti mese”, „eredeti monda” ingoványos terminu-
sairól, a szóbeliségben élő folklórszövegek performatív jellegéből fakadó lejegyzési dilemmákról, 
illetve a folklór határairól. 
